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1. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebagai pelindung 
(QS.Ali ‘Imran : 173) 
 
2. Jalani hidup dengan penuh semaangat yang baru dan berwarna,karena 
sesungguhnya hidup ini penuh warna yang sangat indah. 
 
3. Jangan melihat kegagalan yang ada di belakang,karena keberhasilan 
menanti di depan mata kita. 
 
4. Hidup adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan demi 
tercapainya cita-cita. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar 
IPS dengan menggunakan metode Mind Mapping pada khususnya. Jenis penelitian 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas IV MI Muhammadiyah Karanganyar. Obyek penelitian ini  adalah kreatifitas 
belajar IPS melalui metode mind mapping. Penelitian ini akan bermanfaat bagi MI 
Muhammadiyah Karanganyar pada umumnya,Guru serta siswa pada khususnya. 
Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan keterangan 
sehubungan dengan penelitian tersebut,sehingga memperoleh data yang diperlukan 
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi,tes dan dokumentasi dan 
wawancara. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang 
mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi awal sebelum 
penggunaan metode mind Mapping yang di bawah KKM masih di atas 60% dengan 
rata-rata nilainya 62.Hasil observasi kreatifitas siswa masih rendah,maksimal baru 
54%. 
Pada siklus I hasil observasi kreatifitas siswa tertinggi 62% dengan hasil 
nilai rata-rata 68.Pada siklus II hasil observasi kreatifitas siswa tertinggi 88% 
dengan hasil nilai rata-rata 80.Dengan demikian metode Mind Mapping dapat 
meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV MI 
Muhammadiyah Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
  
Kata Kunci  : Kreatifitas Belajar IPS melalui metode Mind Mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
